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Резюме. У роботі викладені питання становлення і 
наукові здобутки співробітників курсу ендокринології, 
теперішній стан його клінічної бази – обласного ендо-
кринологічного центру. 
Ключові слова: курс ендокринології, клінічна 
база, історія. 
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З перших днів возз’єднання Північної Буко-
вини з Україною науковці Чернівецького медич-
ного інституту (нині – Буковинський державний 
медичний університет) разом з лікарями області 
розпочали вивчення ураженості населення регіо-
ну ендемічним зобом – тяжкої і дуже поширеної 
на той час патології. З часом, зі зростанням за-
хворюваності населення Буковини на цукровий 
діабет, виявлення та лікування цієї патології ста-
ло ще одним важливим напрямком наукового 
супроводу і діяльності вчених інституту та ендо-
кринологів області. 
Ендокринологію викладали доценти кафедри 
факультетської терапії Б.Б.Роднянський (1948-
1968 рр.), П.М.Боднар (1968-1973 рр.) і 
П.М.Ляшук (з 1973 р.). 1.09.1977 року створено 
курс ендокринології, який є структурною складо-
вою кафедри внутрішньої медицини та ендокри-
нології (зав. – проф. О.І.Федів). Відповідальними 
за організацію педагогічного процесу на курсі 
були доценти П.М.Ляшук (1977-1995 рр.), 
В.А.Маслянко (1995 – 2009 рр.), з 2009 року – 
доцент Н.В.Пашковська. 
Клінічною базою курсу ендокринології є ство-
рений у 1948 році обласний  клінічний ендокрино-
логічний диспансер (нині – клінічний ендокриноло-
гічний центр), який проводить організаційно-
методичну роботу та контроль за діяльністю всієї 
лікувальної мережі з профілактики та лікування 
захворювань ендокринної системи. Центр має полі-
клініку, стаціонар на 75 ліжок (з них 25 – денний 
стаціонар), лабораторію, кабінет функціональної 
діагностики, фізіотерапевтичний кабінет та ін.  
Головними лікарями ендокринологічного 
диспансеру свого часу були: Х.Ш.Штерн (1948-
1952 рр.), Є.А.Шнирьова (1952-1964 рр.), 
Л.І.Брюховецька (1964-1978 рр.), О.К.Руснак 
(1978-2008 рр.), з 2009 року – М.О.Леонова. 
У 1963 році започаткована обласна асоціація 
ендокринологів, яку очолювали професори 
Я.Д.Кіршенблат, Г.І.Ходоровський, доценти 
Б.Б.Роднянський, П.М.Боднар, П.М.Ляшук. Чле-
нами асоціації захищено 8 докторських та 36 кан-
дидатських дисертацій, розроблено та впрова-
джено в практику більше 80 раціоналізаторських 
пропозицій, отримано 10 патентів на винаходи, 
поширено 12 інформаційних листів. 
Співробітниками курсу ендокринології в 
співавторстві з науковцями Буковинського дер-
жавного медичного університету та іншими нау-
ковими центрами України опубліковано 25 моно-
графій, 13 навчальних посібників, 6 брошур, бі-
льше 600 наукових статей та тез доповідей. 
Науковці курсу разом з лікарями центру бра-
ли участь у роботі всесоюзних (СРСР) та націо-
нальних з’їздів лікарів-ендокринологів, а також у 
багатьох конференціях та симпозіумах, на яких 
обговорювалися найважливіші поточні і перспек-
тивні питання клінічної та експериментальної 
ендокринології. 
В ендокринологічному центрі створений (і 
постійно оновлюється) регіональний реєстр хворих 
на цукровий діабет. При реорганізації поліклінічно-
го відділення центру вперше почали функціонувати 
кабінети профілактики та лікування ускладнень 
цукрового діабету, а також кабінет самоконтролю 
для лікування хворих на цукровий діабет. Курсом 
ендокринології регулярно проводяться науково-
практичні конференції для лікарів області. Співро-
бітники курсу здійснюють консультативні огляди 
хворих в обласному центрі і районах області, по-
стійно висвітлюють науково-популярну ендокрино-
логічну тематику в обласних газетах. 
Викладачами університету і лікарями з прак-
тичної охорони здоров’я із залученням фахівців 
різних кафедр – на ендокринологічну тематику 
підготовлено і захищено багато кандидатських і 
докторських дисертацій, зокрема: 
• “Порівняльна характеристика консервативно-
го лікування тиреотоксикозу” (Х.Н.Малін-
ська, 1963);  
• “Функціональний стан кори надниркових 
залоз та симпато-адреналової системи при 
гострому гепатиті (Л.М.Петренюк, 1962); 
при хронічному гепатиті та цирозах печін-
ки (В.Ф.Глошардіна, 1964; М.С.Ярома, 
1967); при ревматичних вадах серця 
(П.М.Ляшук, 1965); гіпертонічній хворобі 
(Б.І.Шевченко, 1967) та при ревматиз-
мі” (П.С.Кушнір, 1968).  
• “Інсуліндепонуюча функція еритроцитів 
при хронічному активному гепати-
ті” (В.А.Маслянко, 1986);  
• “Холатоутворювальна функція печінки у 
хворих, що перенесли вірусні гепатити А і 
В” (Л.Б.Павлович, 1988);  
• “Хроноритми функції щитоподібної зало-
зи, екскреторної функції нирок у хворих на 
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дифузний токсичний зоб та гіпотире-
оз” (Н.В.Пашковська, 1998);  
• “Мікробіоценоз кишечнику у хворих на 
цукровий діабет” (Р.П.Ляшук, 2004); 
• “Клінічно-патогенетичне обгрунтування 
застосування пробіотиків у комплексному 
лікуванні хворих на дифузний токсичний 
зоб та гіпотиреоз” (А.А.Маковійчук, 2004);  
• “Корекція порушень функціонального ста-
ну нирок при гіпо- та гіпертиреозі 
(клінічно-експериментальне досліджен-
ня)” (О.А.Оленович, 2005). 
У даний час завершується докторська дисер-
тація на тему “Діабетичні енцефалопатії: меха-
нізм розвитку, клінічні особливості, діагностика, 
лікування та профілактика” (Н.В.Пашковська). 
Викладачами курсу ендокринології широко 
застосовуються нетрадиційні методи в комплекс-
ному лікуванні цукрового діабету і його усклад-
нень, захворювань щитоподібної залози.  
Викладачі курсу видали наступні монографії 
та навчальні посібники: 1. Клінічна ендокриноло-
гія (П.М.Ляшук, 1966, 1998, 2001, 2006), в пере-
кладі на  німецьку мову виданий у 1998 році. 2. 
Глюкокортикоїдні препарати (клінічна фармако-
логія) (П.М.Ляшук, І.І.Заморський, О.В.Пішак, 
2003). 3. Імунотропні препарати (клінічна фарма-
котерапія) (І.Й.Сидорчук, П.М.Ляшук, Н.М.Ка-
спрук, М.В.Кшемінська, 2003). .4. Невідкладні 
стани при ендокринних захворюваннях (В.А.Ма-
слянко, Н.В.Пашковська, В.П.Пішак, Л.Б.Павлович, 
П.М.Ляшук, 2005, 2007, 2008). 5. Алергія, патоге-
нетичні аспекти та уніфіковані стандарти ліку-
вання (І.Й.Сидорчук, П.М.Ляшук, Р.П.Ляшук, 
Г.Д.Коваль, О.А.Оленович, 2005, 2006). 6. Хроні-
чні обструктивні захворювання легень: імунний 
статус, дисбіоз кишечнику (Г.Д.Коваль, І.Й.Си-
дорчук, В.П.Пішак, П.М.Ляшук, 2007, 2008). 7. 
Дисбіоз кишечнику в діабетології (І.Й.Сидорчук, 
В.А. Маслянко, Н.В. Пашковська, В.П.Пішак, 
Л.Б.Павлович, П.М.Ляшук, А.А.Маковійчук, 
2006, 2007). 8. Дисбіоз кишечнику при тиреопаті-
ях (І.Й.Сидорчук, Н.В.Пашковська, П.М.Ляшук, 
А.А.Маковійчук, 2006). 9. Тиреопатії в Карпатсь-
кому регіоні (І.Й.Сидорчук, Н.В.Пашковська, 
О.А.Оленович, А.А.Маковійчук та ін., 2007). 10. 
Діабетична ретинопатія / За ред. П.М.Ляшука 
(Н.М.Голубовська, Р.П.Ляшук, В.А.Маслянко та 
ін, 2007, 2008). 11. Функціональний стан центра-
льної нервової системи та нирок при ендокрино-
патіях (Н.В.Пашковська, В.П.Пішак, О.А.Оле-
нович, І.Й. Сидорчук, 2007). 12. Діагностика та 
лікування невідкладних станів при ендокринних за-
хворюваннях (В.А.Маслянко, Л.Б.Павлович, 
Н.В.Пашковська, А.А. Маковійчук, О.А. Оленович, 
2008). 13. Практикум з ендокринології (клінічно-
лабораторне обстеження хворого) (Л.Б.Павлович, 
В.А.Маслянко, 2008). 14. A Practical guide to Endo-
crinology (a clinico-laboratory examination of a pa-
tient) (L.B.Pavlovich, V.A.Maslianko, I.I.Bilous, 2008). 
Завдяки плідній співпраці з лікарями ендо-
кринологічного центру співробітниками курсу 
ендокринології зроблено вагомий внесок у скарб-
ницю вітчизняної медичної науки, становлення і 
розвиток ендокринологічної служби на Буковині. 
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